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İHD’ye polis baskını
İNSAN Hakları Demeği’ne (İHD) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca­
dele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen baskında, biri demek üyesi yedi kişi 
gözaltına alındı. Polis yetkilileri ayrıca, demeğin dolaplarındaki basın açıklama­
ları, yazışma dosyaları ve bazı kitaplara el Koydu. Polis, üye Necla Tanrıku- 
lu’yla vatandaşlardan Abdurrahman Turhallı, Yüksel Özcan, M.Can Tanrıkulu, 
Hasan Karadaş, Ergün Yetkiner ve Sait Menteş’i gözaltına aldı.
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Semra Ozal’a yeni suçlama
HABER MERKEZİ 'Talimatı kim verdi, Turgut Bey mi?’ diye Civan soruŞfurmasını yürüten bazı yetk
EMLAKBANK eski Genel Müdürü En­gin Civan’ı 3.5 milyon dolarlık rüşvet parasmı geri vermediği gerekçesiyle 
vurdurtmakla suçlanan müflis işadamı Se­
lim Edes’in ESKA şirketindeki ortağı Ke­
mal Ayyıldız, merhum Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’m eşi Semra Özal’a ağır suçla­
mada bulundu.
Ayyıldız, dün akşam Show TV’de yayınla­
nan 'Arena’ programında Uğur Dündar'ın 
sorularını yanıtladı. 270 milyar lira değer bi­
çilen Anatepe arsasının satılmasında Engin 
Civan’ın kendilerinden yüzde 35 komisyon 
istediğini belirten Ayyıldız, şöyle konuştu: 
“Bizim Emlakbankası’na bir arsa satışı i- 
şimiz vardı. Bu satış için bana dolaylı yoldan 
yüzde 35’inin binlerine ödenmesi mesajı gel­
di. Yani 30 milyon dolar (bir trilyon 50 
milyar lira) rüşvet istiyorlardı. Ben buna 
karşı çıktım. Engin Civan, cuma günü saat 
4.30’da beni çağırdı. 'ESKA’dan ayrü’ dedi.
ı  
sordum. 'Hayır’ dedi. 'Semra Ozal mı? de­
dim, durdu. Semra Özal’m ayrılmamı iste­
diği ortaya çıktı. Civan, 'Ayrıl, her türlü ke­
faletini kaldıracağım’ diye konuştu.
Önce beni uzaklaştırdüar, üç gün sonrada 
Emlakbank’tan Edes’in Civan’a verdiğim 
söylediği 3.5 milyon dolar rüşvetin ana para­
sı avans olarak bankadan çıkarüdı.”
BİR UCU TEMİZ ELLER’
Bu arada Civan’m vurulmasıyla ortaya çı­
kan rüşvet ve yolsuzluk zincirinin halkaları 
arasında yer alan Anthony Weatherill adı, 
İtalya’da yürütülen "Temiz Eller’ operasyo­
nuna da karıştı.
İtalya’daki operasyonu gerçekleştiren ün­
lü Savcı Di Pietro, Başbakan Berlosco- 
ni’nin Fininvest şirketiyle ilgili soruşturma 
yaparken İngiliz asıllı Weatherill adıyla 
karşılaştı. Weatherill’in uluslararası kara 
para aklama faaliyetlerinde önemli rol aldı­
ğı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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lilerin, VVeatherill’in Türkiye’yi ilgilendi­
ren karanlık ilişkileri konusunda bilgi al­
mak üzere yakında İtalya’ya gidip, Savcı Pi- 
etro’yla görüşeceği öğrenildi. Weathefill’in 
İtalyanların Türkiye’de yaptıkları bazı ö- 
nemli işlerde aracılık yaptığı ve komisyon 
aldığı iddiaları da bulunuyor.
Weatherill, Türkiye’de, Emlakbank’ı çev­
releyen rüşvet ve yolsuzluk zincirinin halka­
larının bir bir ortaya çıkmasıyla yakından 
tanınmaya başlandı.
Ingiltere’nin Guemsey adalarında kurulu 
bulunan ve ortakları Alfa, Beta, Gama, Sig- 
ma gibi şirketlerden oluşan MÂNG şirketi­
nin Genel Müdürü Weatherill Türkiye’ye 
geldi, Özallar’la çok yakın dostluk kurdu. 
Okluk Koyu’nda Özal Ailesi’nce misafir edü- 
di. Harbiye Orduevi’nde defalarca Turgut 0- 
zal’ı ziyaret etti. Sonra MANG, ESKA’yı sa­
tın aldı. Edes de verdiği ifadesinde Civan’a 
verilen 3.5 milyon doları MANĞ’dan değil, 
Anthony VVeatherill’den aldığını söyledi.
Civan’in
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Ütmek üzere
EMLAK Bankası eski Ge­nel Müdürü Engin Ci­
van’m, işadamı Selim E- 
des’ten rüşvet aldığı iddia­
sıyla ilgili soruşturmanın 
bugünlerde tamamlanacağı 
öğrenildi.
Bu arada Emlak Banka- 
sı’nda danışmanlık yapan ve 
Civan’m sevgilisi olduğu ö- 
ne sürülen Ferizet Vuruş­
kan’m savcıya verdiği 25 
disketten çoğunun bozuldu­
ğu belirlendi.
Başsavcı Avni Bilgin, 
disketler ilgili olarak manye­
tik alanda kalıp bozulduğu­
nu iddia etti.
Uzmanlar ise, Ferizet için 
“Belki savcılığa oyun disketi 
verdi, diğerlerini de yok et­
ti” görüşünü savunuyor.
Avukatlar çok 
şey biliyor
Suat YILMAZ - İST ANBUL şebbüs suçundan hakkında dava-
EMLAK Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan’m vu­rulmasıyla patlak veren 
skandalin başından itibaren, iki a- 
vükatın adı özellikle dikkat çeki­
yor. Skandali en ince ayrıntılarıy­
la bildiği öne sürülen Selim E- 
des’in icra iflas davalarıyla ünlü 
avukatı Mustafa Nida Ergenç’le 
Engin Civan’m avukatı Ihsan 
Coşkun.
Edes’in, Civan’a verdiği öne sü­
rülen rüşvetin, belge olmaması ne­
deniyle tahsil edilemeyeceğini bil­
diren Ergenç, bir iddiaya göre 
mafyayı da devreye sokan kişi, ic­
ra iflas davalarının ünlü avukatı 
hakkında, daha önce 8 kez ruhsatı­
nın elinden alınması için yapılan 
şikayetlerden bir sonuç alınma­
mıştı.
Ülkücü dostları olduğu bilinen 
Ergenç’in batık işadamlarının şir­
ketlerini, yeni isimle başka şirkete 
aktararak kurtarmakta çok usta 
olduğu biliniyor. Hileli iflasa te-
da da açılan Ergenç’in, sık sık A- 
laattin Çakıcı’nm bulunduğu In­
giltere’ye gittiği belirtiliyor.
Polisteki ifadelere göre, başın­
dan beri işin içinde olan Ergenç, 
hep geri planda görünmeye özen 
gösterdi. Engin Civan’m hakkın­
da açılacak rüşvet davasmda tanık 
olarak dinlenmesi beklenen Er- 
genç’in, olayın tüm ayrıntılarını 
bildiği söyleniyor. Avukatın vere­
ceği ifade merakla bekleniyor.
ARABADA VURULDU
Skandali en ince ayrıntılarına 
kadar bilen bir diğer kişi ise En­
gin Civan’m avukatı Ihsan Coş­
kun. Civan’ı olayın patlak verme­
sinden önce toplantılara götüren, 
Dündar Kıhç’la bağlantıyı sağla­
yan Coşkun’un yeraltı dünyasıyla 
dostluğu dikkat çekiyor. Civan’m 
silahlı saldırıya uğradığı BMW 
marka son model otomobilin de sa­
hibi olan Coşkun, kaçakçılık da­
valarını üstlenmesiyle tanındı.
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